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A propos de la communication de M. LEBLOIS : 
« La technologie carnée ne devrait-elle pas remplacer 
lactuelle inspection des Viandes » 
par Charles LOMBARD 
Dans cette communication en date du Hl mai 19o2, M. LEBLOIS 
me mettant en cause, sans me nommer, avance que pour moi 
l 'lnspeclion des Viandes non seulement est de l 'Anatomie Patho­
logique, mais plus encore qu'elle n'est que cela. 
Evidemment M. LEBLOIS entend par Inspection des Viandes 
non seulement l'inspection sanitaire et de salubrité, mais encore 
ce que PmTTRE appelle si justement l'industrie de la Viande. 
M. LERLOTS commet à mon endroit une erreur. 
Ma pensée, je l'ai traduite maintes fois, sans nul besoin 
d'intermédiaire, dans des circonstances telles que nul ne peut, 
de bonne foi, se méprendre sur elle : à Alger, en 1949, dans ln 
conclusion de ma conférence sur Les Viandes OEdémateuses; ù 
Paris; aux dèrnières journées de la Production de la Viande, ù 
la fin de mon rapport sur Les Viandes lnsuff'isantes. Définiti01i 
et Caractfristiques; à Toulouse. aux Journées Vétérinaires, en 
mai, à propos de Ja recherche des lésions sur les carcasses de� 
animaux abattus d'urgence. 
Partout il est question d 'Hygiène et d 'llygién-iste des Viandes 
et c'est à propos de viandes insahtbres que je m'exprime. Il est 
clafr que je vise l' Inspection sanitaire et de Salubrité des 
Viandes, et elle seulement, donc une partie de ce qui intéres-::e 
les Viandes. 
Encore _même pour cette partie, sais-je rendre aux diversf'3 
disciplines ce qui leur revient. 
« Les Hygiénistes des Viandes, sans méconnaître ce qu'ils 
doivent aux autres disciplines. font. arant tout de l' Anatomie 
Pathologique», disais-je, à Alger: le 21 avril 1949. 
« L'Hygiène des Viandes, c'est avant tout de l' Anatomie 
Pathologique A ppliqué·e. Sans connaissance profonde de l' Ana­
tomie Pathologique, pas de contrôle sérieux de la salubrité des 
viandes », répétais-je: à Toulouse. le 24 mai 19i'.S2. 
Bu1. .-\rad. Vét. - Tome XXVI (Janvier 1953). - Vigot Frères, Editeurs. 
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Le texte porte avant tout et non exclusivement. 
Je n'ai point parlé autreme1�t aux journées de la Production 
de la Viande, le 20 décembre HHH : « Sans nier leur tribut aux 
diverses disciplines que font les Hygiénistes sinon, avant tout, 
de l' Anatomie Pathologique? ». 
Voilà la vérité. 
